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文会から話を始めます。 1898 （明治 31）年に誕
生した東E同文会は、もともとは「東亜会」と「同
文会J という 2 つの団体が合併して出来たもので























































































出発しましたが、 1921 （大正 10）年に外務省管












まず、地図で①とありますが、 1901 （明治 34)
年に桂壁里（クイシュリ）校舎が上海租界の南に








































































































































































































































































さらに、 1943 （昭和 18）年には学徒出陣が行われ、
翌 1944 年から 1945 年にかけて勤労動員も行われ
るようになります。この勤労動員では、 1944 年












































で軍事教練が開始されたのが 1938 （昭和 13）年
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